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赤 : 標識 ATP,
緑 : GFP融合キネシン1 µm
生体内に近い条件で，キネシンと
ATP の相互作用を 1分子観察
キネシン
微小管
金ナノピラー
ϭϬʅŵ
54 nm
200 nm
キネシンの分子数と間隔が，
集団での運動に与える影響を評価
